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ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА ЛЮДМИЛИ РОМАНІВНИ 
ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКОЇ
Цей рік став ювілейним для чудової 
жінки, видатного вченого, дуже талано-
витої людини, професора, завіду вача 
кафедри інфекційних хвороб Людмили 
Романівни Шостакович-Корецької, біо-
графія якої тісно пов’язана з Дніпропет-
ровською медичною академією.
З відзнакою закінчивши педіатричний 
факультет Дніпропетровського медичного 
інституту (ДМІ) та інтернатуру, Людми-
ла Романівна продовжила навчання в 
клінічній ординатурі, потім в аспірантурі 
за фахом «Педіатрія», по закінченню 
якої з успіхом захистила кандидатську 
дисертацію за темою: «Роль і значення 
еритрону при хронічній неспецифічній 
пневмонії у дітей» (1975, науковий ке-
рівник проф. О.Л. Переладова). Працювала асистентом, 
потім доцентом кафедри педіатрії ДМІ. Після захисту 
докторської дисертації: «Міжсистемні відношення на різ-
них етапах перебігу бронхіальної астми у дітей» (1990, 
науковий консультант проф. І.І. Балаболкін) переведена на 
посаду професора, а з 1994 р. очолила кафедру дитячих 
інфекційних хвороб, яка потім була двічі реорганізована: 
в 1996 р. – кафедра факультетської педіатрії та дитячих 
інфекційних хвороб, у 2008 р. – об’єднана з кафедрою 
інфекційних хвороб, де і по теперішній час Людмила Ро-
манівна є завідувачем кафедри.
Професор Л.Р. Шостакович-Корецька плідно поєднує 
лікарську, наукову, педагогічну та громадську роботу, 
працюючи з 2000 по 2008 рр. деканом ІІ-го медичного фа-
культету ДДМА, керівником обласного Фонду талановитих 
молодих вчених. 
Людмила Романівна – досвідчений лікар, відомий на-
уковець, обдарований педагог та авторитетний керівник, 
громадській діяч, вродлива і щира душею жінка. 
Під керівництвом Л.Р. Шостакович-Корецької підготов-
лені 10 кандидатів і 1 доктор медичних наук та виконуються 
5 кандидатських і 2 докторські дисертаційні роботи. Її учні 
стали відомими лікарями, вченими, організаторами закладів 
охорони здоров’я, які працюють в Україні та за кордоном.
Людмила Романівна відома як у нашій країні, так і за 
кордоном. Неодноразово брала участь у роботі наукових 
конгресів, з’їздів і симпозіумів в Україні, 
країнах СНД, Австрії, Англії, Італії, Німеч-
чині, Франції, у тому числі в ролі спікера. 
Вона плідно працює в рамках міжнарод-
ного наукового співробітництва у проек-
тах: Моніторинг менінгококової інфекції 
в Європі (Велика Британія, 1999-2005 
рр.), грантах Американського фонду 
цивільних досліджень і розвитку (CRDF): 
«Генетичні детермінанти ВІЛ-інфекції у 
дітей» (2006-2009 рр.), «Генетичні детер-
мінанти сприятливості організму до ВІЛ/
СНІДу та відповіді на ВААРТ» (2009-2011 
рр.), що виконуються сумісно з центром 
досліджень ВІЛ (США).
Професор Л.Р. Шостакович-Корецька 
є Національним делегатом Європейської 
Респіраторної Спілки (1999), членом ISID (Міжнародна 
спілка з інфекційних хвороб) (2000), членом IAS, членом-
кореспондентом Міжнародної інженерної академії (2000), 
з 2009 р. – голова Дніпропетровської обласної спілки ін-
фекціоністів, з 2014 р. спілка реорганізована у громадське 
об’єднання «Дніпропетровський обласний осередок Всеу-
країнської асоціації інфекціоністів», є членом спеціалізова-
ної Вченої Ради із захисту дисертацій за фахом «педіатрія», 
членом Вченої Ради ДМА, з 2010 р. – член Проблемної 
комісії за фахом «Інфекційні та паразитарні хвороби», член 
атестаційної комісії з фаху «інфекційні хвороби» та «дитячі 
інфекції» ДОЗ Дніпропетровської облдержадміністрації, 
член редакційних рад і колегій провідних фахових видань, 
лікар-педіатр, дитячий інфекціоніст та інфекціоніст вищої 
категорії. 
Видатна педагогічна, наукова, лікувальна та громад-
ська діяльність були високо оцінені. За самовіддану, сум-
лінну працю, високий професіоналізм в роботі, значний 
особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, у 
підготовку медичних кадрів, відданість справі та активну 
громадську діяльність професор Л.Р. Шостакович-Корецька 
нагороджена Почесними грамотами Дніпропетровської ме-
дичної академії, Дніпропетровської обласної адміністрації, 
Все української асоціації інфекціоністів, МОЗ України та 
Кабінету Міністрів України (2005, 2006, 2009, 2015 рр.). 
Від Все української Асоціації інфекціоністів нагороджена 
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медаллю Агапіта Печерського за внесок у боротьбу з ін-
фекційними хворобами (2015 р.). 
Людмила Романівна – автор понад 450 друкованих 
наукових робіт, у тому числі в міжнародних виданнях, є 
співавтором 3 монографій, 5 національних підручників з 
інфекційних хвороб та дитячих інфекційних хвороб на трьох 
мовах (українська, російська, англійська), 5 навчальних 
посібників, 10 патентів, чисельних інформаційних листів, 
пропозицій до Реєстру галузевих нововведень МОЗ Укра-
їни, тощо.
Прекрасні людські якості, високий професіоналізм 
і досвід, великі наукові здобутки, сумлінна самовіддана 
праця професора Л.Р. Шостакович-Корецької є взірцем для 
молодого покоління вчених та лікарів.
Ми щиро вітаємо вельмишановну Людмилу Романівну 
Шостакович-Корецьку з ювілеєм та бажаємо їй безмежного 
щастя, міцного здоров’я, життєвої енергії, родинного бла-
гополуччя, втілення творчих планів та натхнення в роботі 
на довгі роки! 
Президія Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, ко-
лектив кафедри інфекційних хвороб Дніпропет ровської 
медичної академії та Дніпропетровського обласного 
осередку Асоціації інфекціоністів України 
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